




























shavebeenreordedinJapan（Hansen,1890；Kensley＆Shotte,1989;Kussakin,1979うRichardson,1905うgenUSn V D O q qmJaPan（ anSen,l6ソUぅ唾cnsleyoとDnoLに,lソGソぅ丘ussと1K111,1プ／ソぅK1しIli言uus0皿,1プuJ、
Richardson,19()9;Richardson,1910;Thieleman,1910)．
InAugust，1993，astrangelsopodcrustaceanwasfbundinadeadbodyofahogflsh,』〃reﾉ7"α〃"ss〃z“"s
inHirooAquarium，Hokkaido、ThespeclmenwasbroughttoMr,ToruUdagawaandthenhesentlttomefbr
identifIcationandrecently，itprovedtobeanewspeciesofthegenus“c〃o"α・
Befbregoinghlrthel｡，IwishtoexpressmvslnceregratitudetoMr・TOI･uUdagawa，HokkaidoNationai
FisheriesResearchlnstitute，Fisheriesibl･hiskindnessingivingmeachancetoexamlnesuchaninterestlng
spec1men。
＊Contribution廿omtheToyamaScienceMuseum,No．322
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Nobol･uNunomura
OrderIsoPoda
FamilVCoraⅡanid紐e
J
4/c〃p〃αg“〃伽5，．sp・
(Japanesename：Oo-fntatoge-nlseuonoe,new）
Figs．A-V
MZIre"α/exa加加e";13(holotype,326mminbodylength),廿omadeadhognsh,AntennarlusstrlatusinHiroo
Aquarium,Hokkaido,AugI9,l993Holotype(TOYACr-l3153)isdepositedattheToyamaScienceMuseum
D“c”"o":Bodvslender,25timesaslongaswide､Colorpulplishbrowninalcohol,Cephalonwithaprotruded
medialprocessinanterlormargin・Evesmediocreinsize，eacheyemediocreinsizeandcomposedofabout20
ommatidia・PereonalsomItessubequalinlengthbutpereonalsomiteSisslightlylongeI･thanothersegments、
Pleotelsonahort,withasemicircularposterlorendandwithmanybl･istlesondorsalsurねCe･
Antennule(FigC)l4-segmented;iIrstsegmentlongandstout,twlceaslongaswide;secondsegment2/3aslong
astheflrst;Hagellumcomposedofl2segments､Antenna(FigD)long,reachingthemiddleareaofthethirdpereonal
somites,Hagellum32-segmented
Frontallamina(FigB)pentagonalClypeus(FigB)shortMandible(FigE):parsincisivatwo-dentate;lacinia
mobilisabsent；processusmolarisabsent；palpthree-segmented，secondsegmentwithmol･ethan23setae；tel･minal
segmenttaperlngtowardthetip,with36-38setaeincludillgtwotenninallongonesMaxillula(Fig.F):outerlobe
falcatewithtwoteeth,outeronemuchlongerthaninneroneMaxilla(FigG)reduced,andsingle-1obed,withsixshort
setaeondistalarea・Maxilliped(FigH)five-segmented;segment41ongest;terminalpalpalsegmentround,withl2-l3
setaearoundthemargln;enditeabsent，
Firstpereopod(Figl):basisrectangular,23timeslongerthanwide;ischium,rectangularandhalfthelengthof
basis,withapeg-likespineonmnermargln;mel･ussquareandhalfthelengthofischium,withfIvepeg-likespineson
lnnermarginandashortsetaatouterdistalangle;carpussquareandalittleshorterthancarpus;propoduswith2setae
onlnnermarginandasetaonoutel･margin;dactyluswithal･elativelybigclaw、
Secondpereopod(FigJ):basisrectangular,andl7timeslongerthanwideischium,0．7timeslongerthanbasisう
merusrelativelyshort，withthreesetaeoninnermargln；carpusshort，withthl･eepeg-likespinesonlnnermargln；
pl･opoduswithtwosetaeonlnnermargi、うdactyluswithl-elativelybigclaw、
Thirdpereopod(FigK):basisrectangular,twicelongerthanwide;ischiumabouthalfthelengthofbasis,witha
peg-likespineoninnermargl､；merusabouthalfthelengthofischium，withsevenpeg-likespinesonlnnermargin；
carpusalittleshorterthanmel･us,withapeg-likespineonlnnermargl､;pl･opoduswithashortsetaonmnermarginand
outermargin;dactyluswithl･elativelvbi2claw・
Fourthpereopod(FigL):basisrectangularandtwicelongerthanwide;ischium5S％aslongasbasis,withthree
splnesonmnerdistalangleandeightsetaeatouterdistalangle;merus2/3aslongasischium,withfWesplnesonlnnel・
distalangleandeightsetaeatoutel･distalangle；carpus,withfbul･splnesonlnnerdistalangelandlOsetaeondistal
margm;pl･opoduswithashortsetaonlnnermal･ginandtwosetaeoutermar且1n．
Fifihpereopod(FigM)：basis2ltimesaslongaswide;ischiuml/3ofbasis,withthreesplnesonlnnerdistal
areaandll－12setaeonouterdistalal･ea；merussquare,alittleshol･terthanischium,withibursplnesonlnnel･distal
areaandll-l2setaeonouterdistalal･ea;carpusalittleshorterthanmerus,with20-22setaeondistalmargln;propodus
anddactylusasfburthpereopod・
Sixthpereopod(FigN):basistwicelongerthanwideうischiumhalfthelengthofbasis,withtwosplnesonlnner
distalareaandfbul･setaeonouterdistalal･ea;mel･ussquareandalittleshorterthanischium,withthreesplnesonmner
distalareaandsixsetaeonoutel･distalal･ea；carpus,withl7-l8setaeondistalmargln;propodusanddactylusasibl･th
pereopod、
Seventhpereopod(FigO):basisrectangular,22timeslongerthanwide;ischiumhalfthelengthofbasis,with
threesplnesonlnnerdistalareaandfbursetaeonouterdistalaI･ea；merus，alittleshorterthanischium，withthl･ee
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splnesonlnnerdistalareaandfburtsetaeonouterdistalarea；carpuswithmol･ethaneightsetaeondistalmargln；
propodusanddactylusasfburthpereopod・
Penes(Fig・P)pairedbutshort・
Pleopodl(Fig):basis,rectangular,endopodrectangular,exopodalittlenarrowerthanendopod
Pleopod2(FigR):basisrectangular;endopodtriangular;exopodwithsetaearoundthemarginStylusrelatively
short,itdoesnotexceedthebothrami,itsapicalpartpointed、
Pleopod3(FigS):basisrectangular;endopodtriangular;exopodwithsetaearoundthemargln
ヘーー
4ﾉcか0〃αgrα〃戒sn.sp．
A,DorsalviewぅB,Clypeusand6ontallaminaぅC,Antennule;D,AntennaぅE,Mandible;F,Maxillula;G,MaxillaうH，
Maxilliped;I-O,Pereopodsl-7;P,Penesandpereonalsomite7inventralview;Q－U,Pleopodsl-5;V,Uropod(All：
Holotypemale)．
﹇?」??????
NoboruNunomu1･a
Pleopod4(FigT):basis;short;endopodtaper1ngtowardsthetip；exopodlanceolate・
PleopodS(FigU):bothramilanceolate,endopodwith2bosses・
Uropod(FigV):basisrathershort;endopodtrapezoidalinshape．
Re耐α『肺：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoA/c〃o"α〃e6s〃Hansen，l890fTomSt、Thomas
especiallypresenceofbristlesondol･salview,butthefbrmerlsseparatedfiDmthelatterinthefbllowingfeatures:(Ii
restrictedbristlesonlyonpleotelson,(2)perfectlyseparatedpleonalsomites,(3)remarkabledifferenceofsizebetween
twoclawsofmaxillula,(4)roundedandshorterpleotelson,(5)longercarpusofpereopod,(6)welldevelopedepimera
ofpereonalsomite,(7)dentatespinesonischiumonand(8)smallereyes・
ThepresentnewspeciesisalsoalliedtoA/c"o"α〃やo"/αRichardson，1909,onlyalreadyreportedinJapan，
collectedhomtheseaoffFukuokaPrefectul．e，TsushimaStraits，butthefbrmerlsseparablefTomthelatterinthe
fbllowing企atures:(1)largerbodysize,(2)darkercolor,(3)protrudedmedialareaofanterlormarginofcephalon,(4)
numerousflagellarsegmentsofantenna,(5)presenceofapeg-likespinesonmnermargillofischiumofhrstpereopod，
(6)numerouspeg-likespinesonlnnermarglnpropodusoffirstpereopod,（7）longercarpusoffirstpereopod,（8）
numerouspeg-likespinesonlnnermarginofmerusofflrstpereopodand(9)presenceofmanybristlesondorsai
Surface・
Thepresentspeclmenwasfbundinadeadbodyofafiognsh,』"/e""α〃"ss〃“"mnAquariumシIthinkitmight
submergedinthedeadflshinordertoeatthemeatofthedeadfish
E"〃o/o邸‘倉『α”s”meanslargeinLatin
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